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 2016年臺灣諮商心理學會年會暨學術研討會議程 
日期：2016年 11月 19日(六) 
時間 主題 主持人 地點 
8:30-9:00 報到 秘書處 
淡江大學 
台北校區 
D222 會 
議室 
9:00-9:40 開幕式與貴賓致詞 
主持人：蕭文理事長（臺灣諮商心理學會） 
貴 賓：諶立中司長 
      （衛生福利部心理及口腔健康司） 
淡江大學 
台北校區 
D222 會 
議室 9:40-10:00 
1.表揚績優實習機構。 
2.頒發金筆獎。 
頒獎人：蕭文理事長（臺灣諮商心理學會） 
        諶立中司長 
      （衛生福利部心理及口腔健康司） 
10:00-10:20 茶敘時間 
10:20-11:50 
專題論壇： 
諮商心理師證照考試的今昔過往
與未來 
主持人：蕭文理事長（臺灣諮商心理學會） 
與談人：林家興教授 
  （國立台灣師範大學教育心理與輔導學系） 
    王智弘教授/理事長 
  （臺灣輔導與諮商學會） 
淡江大學 
台北校區 
D222 會 
議室 
11:50-13:00 
會員大會： 
1.召開會員大會，審議提案。 
2.選舉第五屆理事與監事。 
 
主席：蕭文理事長 
司儀：張曉佩秘書長 
淡江大學 
台北校區 
D222 會 
議室 
午餐  
13:00-14:00 論文壁報發表 
淡江大學
台北校區
D328 
14:00-15:00 
口頭論文發表一 
主持人：翁士恆助理教授 
         (國立東華大學諮商與臨床心理學系) 
評論人：王麗斐教授 
        （國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系） 
發表人： 
1. 鄧文章(中原大學教育所助理教授) 
--醫療跨團隊的諮商心理師：安寧團隊為例 
2. 李玉嬋(國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮
商系教授) 
--從癌症中心心理師執業概況談諮商心理師作為 
醫事人員專業責任 
淡江大學
台北校區
D208 
口頭論文發表二 
主持人：蕭富聰助理教授 
        (國立暨南國際大學諮商心理與人力資源學系) 
評論人：林俊德副教授 
        (國立臺中科技大學通識教育中心) 
發表人： 
1. 蔡婉吟(東吳大學健康暨諮商中心兼任心理師) 
--失業夫妻在情緒取向伴侶諮商的經驗之研究 
2. 呂美莉(社團法人中華迦拿婚姻家庭成長協會特約
輔導老師) 
  --諮商師學習「情緒取向伴侶諮商」中「同理反
映」之經驗 
淡江大學
台北校區
D504 
口頭論文發表三 
主持人：李宜蓉助理教授 
        (國立臺中教育大學諮商與應用心理學系) 
評論人：連廷嘉教授 
        (國立臺南大學諮商與輔導學系) 
發表人： 
1. 郭瓈灩（國立臺北護理健康大學生死與健康心理
諮商系助理教授） 
--千禧世代知覺父母生涯信念影響其生涯決定敘
說研究 
2. 黃瑋翎(國立臺中教育大學諮商與應用心理學系碩
士生) 
  --中年女性空巢期心理衝擊與調適經驗之探究─
以一位家庭主婦為例 
淡江大學
台北校區
D502 
口頭論文發表四 
主持人：喬虹助理教授 
        (亞洲大學心理學系) 
評論人：林妙容副教授 
        (國立暨南國際大學諮商心理與人力資源學系) 
發表人： 
1. 張雅婷(銘傳大學諮商與工商心理學系學生) 
  --網路與性思想的交織-探討年輕成人從事隨意性
行為之心理歷程 
2. 鐘雅惠(國立彰化師範大學輔導與諮商研究所研究   
生) 
   --「一起生活」到「步入禮堂」：經歷同居到結婚
的新婚夫妻之經驗探究 
淡江大學
台北校區
D503 
15:00-15:30 傑出壁報論文頒獎暨茶敘時間(頒獎者：蕭文理事長) 
15:30-17:00 
分組論壇一： 
養成教育的省思與期許 
主持人：王智弘教授/理事長 
（臺灣輔導與諮商學會） 
與談人：黃素菲副教授 
      （國立陽明大學人文與社會教育中心） 
        林美珠教授 
      （國立東華大學諮商與臨床心理學系） 
淡江大學
台北校區
D208 
分組論壇二： 
繼續教育與專業知能精
進的藍圖 
主持人：修慧蘭副教授（政治大學心理學系） 
與談人：林麗純諮商心理師 
（臺灣諮商心理學會繼續教育委員會主任委員） 
田秀蘭 教授 
 (國立台灣師範大學教育心理與輔導學系) 
淡江大學
台北校區
D504 
分組論壇三： 
多元服務場域、倫理意
識、公共事務與社會責任 
主持人：蕭文理事長(臺灣諮商心理學會) 
與談人：王麗斐教授 
      （國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系） 
        王文秀教授 
      （國立新竹教育大學教育心理與諮商學系） 
淡江大學
台北校區
D502 
分組論壇四： 
考試制度的檢視與發想 
主持人：侯南隆副理事長（臺灣諮商心理學會） 
與談人：黃文俊碩士（文化大學心理輔導學系） 
        郭瓈灩助理教授 
    （國立臺北護理健康大學生死與健康心理諮商系） 
淡江大學
台北校區
D503 
17:00 散會 
 
